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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
nikmat-Nya, sehingga penyusunan laporan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Laporan PPL ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian tugas PPL, 
sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan.  
Dalam pelaksanaan PPL sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan 
terlaksana tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada 
kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA selaku rector Universitas Negeri 
Yogyakarta. 
2. BapakDrs. Arifin Budiharjo selaku kepala SMK Piri 3 Yogyakarta yang  telah 
menerima kami serta memberikan ijin untuk melaksanakan kegiatan PPL di 
SMK Piri 3 Yogyakarta. 
3. Bapak Drs. Suwarno, M.Pdselaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberkan bimbingan kepada mahasiswa Pendidikan Ekonomi PPL 2015 di 
SMK Piri 3 Yogyakarta. 
4. Bapak Winarno, S. Pd., selaku Koordinator PPL SMK Piri 3 Yogyakartayang 
telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menjalankan proses 
PPL. 
5. Ibu Ratna Asnah Sucihasti S.H selaku Guru Pembimbing yang telah 
membimbing memberikan arahan dan saran selama mengajar dikelas. 
6. Bapak/Ibu guru dan karyawan SMK Piri 3 Yogyakarta. 
7. Seluruh siswa-siswi SMKPiri 3 Yogyakartakhususnya kelas XI 
8. Orang tua dan keluarga yang selalu mendukung dan member ku motivasi, 
terimakasih atas dukungannya baik secara moral maupun secara materil. 
9. Rekan-rekan tim PPL UNY 2015 di SMK Piri 3 Yogyakarta. 
10. Segenap pihak yang membantu dalam penyusunan laporan ini. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
karena itu penyusun berharap kritik dan saran yang bersifat membangun untuk 
perbaikan di masa datang. 
Yogyakarta, 12 September 2015 
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 Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk menerapkan 
ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pendidikan yang 
dikuasainya, ke dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini masyarakat sekolah. 
Dengan program PPL ini diharapkan praktikan dapat menjadi calon tenaga pendidik 
yang memiliki nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan profesional. Dalam 
pelaksanaan PPL yang bertempat di  SMKPiri 3 Yogyakarta, praktikan mengajarkan 
mata pelajaran Kewirausahaan kelas XI Semester Gasal.Persiapan mengajar yang 
dibutuhkan berupa observasi kelas, konsultasi dengan guru pembimbing, pembuatan 
media yang dapat memperlancar kegiatan belajar-mengajar,pembuatan RPP dan 
dokumen administrasi guru lainnya. 
 Hasil pelaksanaan PPL di SMK Piri 3 Yogyakartamulai dari 10Agustus 2015 
sampai dengan 12 September 2015 antara lain mahasiswa dapat menerapkan dan 
mengembangkan kompetensi keguruan dan kependidikan yang diperoleh selama 
kuliah di UNY dengan baik. Praktikan mendapat kesempatan 4 kali pertemuan. 
Materi yang diajarkan adalah Peluang Usaha, Pengertian Peluang Usaha, Analisis 
Peluang Usaha, Faktor keberhasilan dan kegagalan Usaha, dan menyusun proposal 
Usaha, untuk kelas XI dengan menerapkan kurikulum KTSP. 
Program kegiatan PPL dapat terlaksana dengan baik dan lancar berkat adanya 
bimbingan dan arahan dari guru pembimbing dan dosen pembimbing selama praktik 
mengajar serta peran aktif peserta didik selama berlangsungnya KBM. Selain itu 
terlaksananya program PPL ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak 
sekolah yang telah memberikan keluasan kesempatan kepada para mahasiswa PPL 
untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. 
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